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Bibliographie de l’île de Clipperton ¢




L’île deClipperton, baptisée « Île de LaPassion » par
ses découvreurs français en 1711, porte pourtant le nom
d’un pirate anglais. Malgré les très courtes périodes
d’occupation qu’elle connut au début du XXe siècle et
dans les années 1960, son histoire est jalonnée de nom-
breux écrits. Son intérêt scientifique sur le plan des
études environnmentales et les enjeux économique et
géopolitique récemment renouvelés conduisent l’auteur
à publier ici cette bibliographie de plus de trois cent
cinquante références d’ouvrages, articles scientifiques,
rapports, textes officiels, articles de presse, films et de
quelques sites internet portant uniquement sur l’île.
M- : Clipperton, Île de La Passion, bibliogra-
phie, 1711-2005.
ABSTRACT
Yet Clipperton Island has been discovered and bap-
tised Île de La Passion» by its French discoverors in
1711, its name is the one of a british pirate. Despite its
short periods of occupation at the beginning of the 20th
century and during the sixties, its history is ponctuated
with numerous written works. Its high interest for envi-
ronmental studies, and its recent renewed economic and
geopoltical issues bring here the author to publish more
than three hundred fifty references of books, articles,
reports, administrative text, press papers, films et some
websites only about the island.
K: Clipperton, Île de La Passion, Bibliogra-
phy, 1711-2005.
Présentation de Clipperton
L’île de Clipperton n’est pas une Terra inco-
gnita pour les scientifiques. Elle a fait l’objet de
nombreux écrits, tant scientifiques qu’histo-
riques, depuis sa première description dans le
journal de navigation de Mathieu Martin de
Chassiron, capitaine de la frégate française La
Princesse et chef de l’expédition, et dans celui de
Michel Dubocage commandant La Découverte,
qui la baptisèrent « Île de La Passion » le Ven-
dredi saint 4 avril 1711 (Martin de Chassiron,
1711 ; Dubocage, 1711) (voir Fig. 1). Pourtant,
suite à des histoires tragiques ou parce qu’elle n’a
été habitée que quelques années, parce qu’elle
est inhospitalière ou parce qu’elle est minuscule
(9 km2) et fut considérée sans intérêt, elle sombra
périodiquement dans l’oubli. Son nom de Clip-
perton lui vient de la légende du trésor du pirate
John Clipperton qui y serait allé en1704 ; ses
surnoms traduisent son histoire et son carac-
tère : « île de l’oubli », « île des oubliés »,
« île tragique », « île de la désolation », « île
mystérieuse »...
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F 1. ¢ L’île de La Passion en 1711. Extrait du journal de navigation de La Découverte (...).
Si Clipperton est à nouveau, depuis 1998,
l’objet de toutes les attentions de la part du
gouvernement français et de la communauté
scientifique, les études portant sur la zone et les
demandes d’accès à l’île de la décennie 1990-
2000 ont été exclusivement le fait d’Américains
ou de Mexicains. Les missions scientifiques
récentes ¢ l’expédition SURPACLIP mexicano-
française en 1997, laMission Passion 2001 ¢, qui
en ont rappelé les enjeux non seulement environ-
nementaux, mais aussi géopolitiques et écono-
miques, ne semblent pas étrangères à ce regain
d’intérêt scientifique ¢ voir l’ExpéditionClipper-
ton de 2005 ¢ et les questions portent bien sur le
devenir de l’île : doit-on la déclarer réserve inté-
grale ou, vu les convoitises étrangères, ne faut-il
pas aussi envisager une occupation française
partielle mais permanente de l’île (Jost, 1997 à
2005) ?
Quoiqu’inhabitée et de superficie de terres
émergées de 2 km2, cette île n’en constitue pas
moins le quatrième territoire français du Pacifi-
que et le cinquième de l’outre-mer français par
son extension maritime. En effet, si l’atoll ne fait
que trois kilomètres sur quatre, il confère à la
France une souveraineté sur une zone marine de
435 600 km2 depuis la création des zones écono-
miques exclusives françaises () le 3 février
1978. Clipperton est en outre le seul atoll du
Pacifique nord-oriental. Situé par 10°18′N et
109°13′W à 1 280 kilomètres à l’ouest des côtes
mexicaines et à plus de 4 000 kilomètres des
premières terres françaises, celles des îles
Marquises (voir Fig. 2). Au statut particulier
de domaine public d’État, ce territoire dépend
directement, depuis 1979, du Premier ministre
qui en délègue l’administration au Haut-
Commissaire de la République en Polynésie
française.
Sous le Second Empire, l’armateur français
Lockhart, qui s’intéressait aux îles à guano,
emmène à bord de son navire l’Amiral, le lieute-
nant de vaisseau Le Coat de Kerveguen, investi
de la qualité de commissaire du gouvernement.
Mais, malgré la prise de possession au nom de la
France le 17 avril 1858 par Le Coat de Kerve-
guen, qui déposa copie de l’acte auprès du gou-
vernement des îles Hawaii, l’île de Clipperton
n’est officiellement française que depuis 1931,
année de l’attribution définitive de ce territoire à
la France par décision du roi d’Italie Victor-
Emmanuel , arbitre dans le conflit qui opposait
la France et le Mexique depuis 1909. Lockhart
avait en effet renoncé à exploiter le phosphate en
raison des difficultés de transbordement et ce
furent lesNord-Américains (1892-1897), puis les
Mexicains qui l’exploitèrent et occupèrent l’île
pendant vingt ans. À partir de 1914, la petite
colonie mexicaine fut oubliée sur Clipperton en
raison des troubles au Mexique et elle fut déci-
mée par le scorbut et les naufrages consécutifs
aux tentatives de quitter l’île. Seuls onze survi-
vants, trois femmes, une adolescente et sept
enfants, qui devinrent « les Oubliés de Clipper-
ton » (Rossfelder, 1976 ; Labarraque-Reyssac,
1970), furent retrouvés par hasard le 18 juillet
1917 par le USS Yorktown commandé par le capi-
taine Perrill (Perrill, 1917). Depuis lors, rares et
brèves furent les occupations : en 1935, la France
envoya la Jeanne-d’Arc en prendre possession,
une seconde fois, et y effectuer des relevés (Gau-
thier, 1937, 1949) ; en 1944, lesNord-Américains
y installèrent une base et nivelèrent une aire
d’atterrissage ; de 1966 à 1969 se succédèrent les
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F 2. ¢ Les territoires français de la région Pacifique.
‘‘Missions Bougainville’’ de l’armée française
durant les essais nucléaires conduits en Polynésie
française. Aujourd’hui, seules des visites annuel-
les de la Marine assurent la présence française,
mais ne peuvent empêcher le pillage des ressour-
ces de la zone, ni les occupations sauvages
temporaires.
Terre difficile d’accès et de peu d’intérêt appa-
rent, les missions scientifiques y sont rares et ce
n’est qu’en novembre 1997, quatre-vingt ans
après leur départ et vingt ans après l’expédition
Cousteau, que les Mexicains reviennent à Clip-
perton avec l’expédition océanographique SUR-
PACLIP à laquelle participa l’auteur. Grâce au
soutien de la Délégation française auprès de la
Communauté du Pacifique, il prépara alors la
mission française ‘‘Passion 2001’’ à laquelle col-
labora l’ et s’y rendit en février-mars 2001
avec l’assistance de la Marine nationale. Ces
missions permirent surtout de confirmer la pré-
sence de richesses minérales sur les fonds de la
ZEE française que SURPACLIP sonda, de faire un
état de l’écosystème et de la situation alarmante
de désertification de l’atoll, d’installer la pre-
mière borne géodésique et de positionner l’île
avec précision (IRD), de réaliser les premières
datations du Rocher et des formations corallien-
nes, d’évaluer les contraintes d’un éventuel amé-
nagement en vue d’une occupation humaine. Ces
missions et leurs résultats ont permis de faire
ressortir Clipperton de l’oubli et amenèrent
d’autres scientifiques à s’y intéresser et à s’y ren-
dre à l’occasion de l’Expédition Jean-Louis
Etienne de 2005.
Ce « presqu’atoll » correspond au pointement
d’un mont volcanique sous-marin de près de
3 500 mètres de hauteur relative dont une partie,
le Rocher, émerge encore au sud-est de la cou-
ronne corallienne sous forme d’un neck ruini-
forme de trachy-andésites qui culmine à 29 m de
haut (Fig. 3). L’île est située à la rencontre de la
fracture ouest-est de Clipperton et de la dorsale
des Mathématiciens qui s’étire vers le nord.
Le lagon, autrefois ouvert par deux passes au
nord et au sud-est, s’est naturellement fermé
entre 1839 et 1858 et est aujourd’hui couvert
d’eau douce en état d’eutrophisation avancée.
Hormis une dizaine de bosquets de cocotiers
(674 stipes en 2001), toute végétation herbacée,
qui couvrait 80 % de la couronne, a progressive-
ment disparu depuis 1958 (Jost, 2003), année de
l’abattage des porcs introduits en 1897 et qui
contrôlaient la population de crabes. Onze mil-
lions de crabes de la famille des Gecarcinadae
(Ehrhardt, 1968), et près de 120 000 oiseaux ¢
dont la plus importante colonie au monde de
fous masqués (Sula dactylatra), (Jost, 2003 ; Pit-
man et al., 1998), des fous bruns (Sula leucogas-
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F 3. ¢ L’atoll de Clipperton ou Île de La Passion.
ter), des frégates et des sternes fuligineuses ¢, une
espèce de lézard et quelques rats naufragés cons-
tituent l’essentiel de la faune terrestre (Jost,
2005). Sous l’action dévorante des crabes et des
tonnes de guano produits par les oiseaux, la
végétation herbacée ne subsite plus que sur six
micro-îlots du lagon épargnés par les crabes
terrestres et ne réapparaît saisonnièrement en
petites plaques que près du Bois de Bougainville.
Malgré l’isolement, les conditions climatiques
éprouvantes et son récif continu accore qui rend
tout débarquement périlleux, cette possession ne
manque pas d’intérêt et suscite bien des convoi-
tises étrangères. En l’absence de surveillance per-
manente, la zone est pillée par des unités étran-
gères de pêche industrielle et les marques de
fréquentation de l’île y sont nombreuses. Clip-
perton est en effet située au cœur d’une des zones
les plus riches au monde en thonidés ; les fonds
marins sont tapissés de nodules polymétalliques
dont l’intérêt futur n’est pas à négliger. Au car-
refour des routes maritimes et au lagon naviga-
ble, elle peut être pour la France un poste avancé
de surveillance, être un havre hauturier, ou une
base scientifique pour l’étude des relations
océan-atmosphère et des migrations d’espèces.
En raison de la fragilité de son écosystème à
faible biodiversité, elle doit cependant être décla-
rée, en partie au moins, Réserve écologique.
Les écrits portant sur Clipperton
Les écrits portant sur Clipperton sont très
nombreux pour une aussi petite terre isolée et
inhabitée. La bibliographie ci-dessous a été ras-
semblée durant les dix années de travaux et les
missions effectuées sur place et dans la région
par l’auteur. Les références ne sont relatives qu’à
des publications portant sur l’île proprement
dite, hormis quelques écrits historiques ou cer-
taines sélections traitant des ressources de la
zone. Les références d’articles portant sur
l’environnement océanique et géologique de
la région (océanographie en général, biologie,
physico-chimie, relations océan-atmosphère,
sismo-tectonique, magnétisme, etc.) n’ont pas
été retenues, car elles auraient considérablement
rallongé la liste et ne sont que d’un intérêt indi-
rect pour la connaissance de l’île. Il en est de
même des publications portant sur les ressources
marines de la  de Clipperton, notamment les
ressources halieutiques et les gisements de nodu-
les polymétalliques, dont les publications sont
très nombreuses, en provenance notamment de
pays comme la Russie, le Japon et la France
(Ifremer) qui se partagent les concessions du
champs de nodules s’étendant entre les îles
Hawaii et Clipperton (Jost, 2003). Des infor-
mations concernant l’île de Clipperton et son
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proche voisinage peuvent néanmoins y être
occasionnellement trouvées.
Sur un total de 411 références, 174 sont en
français, mais le compte approche l’exhaustivité,
14 en espagnol, une en allemand, une en italien.
Les autres publications sont en anglais,
d’auteurs français souvent. Les travaux les plus
nombreux relèvent de la biologie animale et de
l’hydrobiologie lagonaire. Plus récentes sont les
études environnementales et biogéographiques.
Sur l’ensemble de l’île, l’étude la plus complète à
ce jour reste encore la monographie de Marie-
Hélène Sachet (1962) ; sur le lagon, c’est
l’ouvrage de Pierre-Marie Niaussat (1986) qui
fait la synthèse des études conduites entre 1966 et
1969, puis en 1976.
Classement
Le classement retenu ici est multicritère et
hiérarchisé comme suit :
1. Type de publication
2. Thématique d’étude
3. Alphabétique des noms d’auteur
4. Années de publication
Cependant, certains articles, traitant de plu-
sieurs thèmes, ont pu être classés dans une sec-
tion alors qu’ils relèvent aussi d’une autre. Que
le lecteur soit indulgent à l’égard de ce classe-
ment parfois discutable. Un classement alphabé-
tique par auteur et un classement par année de
publication ont également été effectués et seront
ultérieurement publiés en ligne1.
Des chiffres de références bibliographiques ?
Sont donc présentées ici 411 références, dont
324 de publications ‘‘scientifiques’’, parmi les-
quels 38 ouvrages, 169 articles de périodiques, 43
rapports et thèses, 22 textes officiels, 6 cartes,
plus 62 articles de presse, 8 films et 17 sites
internet.
Les 324 références d’ouvrages, articles de
périodiques, rapports, textes officiels et cartes
se répartissent ainsi selon les siècles et les
décennies :
e siècle : 10
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1. Cette bibliographie sera en ligne sur le site internet de la Société des Océanistes : http://www.oceanistes.org et sur le site de
l’auteur : www.clipperton.fr
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